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CARACTERÍSTICAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Los medios de comunicación tienen 3 objetivos fundamentales, que son: la información, la cultura y el 
entretenimiento. 
Los medios de comunicación tradicionales son la televisión, la prensa y la radio, pero actualmente 
encontramos nuevos medios de comunicación que utilizan instrumentos informáticos y las telecomunicaciones 
para intercambiar puntos de vista administrativos, políticos, personales, públicos y que desarrollan redes para 
la comunicación. 
Es muy importante tener en cuenta los mass-media (medios de comunicación de masa), porque tienen un 
gran poder para dominar o incluso manipular. 
Los medios de comunicación de masas son canales de comunicación a través de los cuales fluyen mensajes 
que han sido creados por unos pocos para que los reciban muchos. Estos medios son los periódicos, las 
revistas, los libros, los tebeos, la radio, la televisión, los videojuegos…y por supuesto internet. 
Los medios de comunicación tienen un gran poder de influencia social, y esto se debe a que ellos controlan 
todo lo que públicamente se lee, se oye y se ve. 
El cometido de los mass-media consiste en proporcionar y construir selectivamente el conocimientote la 
sociedad; los contenidos de los medios de comunicación están orientados a la realidad (basado en la naturaleza 
informativa –como son las noticias-) o a la fantasía (entretener y divertir a la audiencia). 
La “teoría de la bala” (o teoría hipodérmica) hace referencia a cómo los medios de comunicación pueden 
hacer cambiar a la gente, pero se ha comprobado que las personas son mucho más activas ante los medios de 
comunicación de lo que se pensaba: en el momento de procesar la información es muy importante el grado de 
madurez de la persona, sus opiniones y convicciones propias y su entorno social. 
FUNCIONES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Con respecto a la función social de los medios de comunicación, Kagelman y Wenninger (1986) resaltan el 
poder que los medios de comunicación tienen para estructurar la vida; Lazarsfeld y Merton (1977) indican que 
los medios de comunicación cumplen unas funciones como son la de conferir status a grupos y a determinados 
individuos para distinguirlos, con lo cual tienen el poder de centrar la atención masiva en una persona, en un 
hecho o en un acontecimiento. 
Otras de las funciones de los medios de comunicación son imponer normas sociales, normativizar la realidad 
mediante la reafirmación de determinadas costumbres, modos o maneras de estar en la sociedad y encarar los 
problemas propios de la estructura social.  
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Finalmente, se habla también de una función narcotizante, debido a que a veces se narcotiza a la persona 
más que se le informa. 
LA PRENSA COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN EN EL AULA 
La prensa es un medio de comunicación de fácil acceso para el trabajo en el aula. La incorporación de la 
prensa a la escuela hace que llevemos un medio de comunicación a una parcela exclusivamente didáctica y que 
desarrollemos un trabajo en relación al conocimiento del propio medio. Esta incorporación tiene 2 
dimensiones: como objeto a estudiar y como instrumento. 
La elección de la prensa escrita como medio adecuado para el uso en la escuela tiene ventajas tales como 
constituir un soporte ligero y manejable, ser de gran interés para profesores y alumnos...y a la escuela aporta 
grandes ventajas tales como actualidad, diversidad, pluralismo y presentación de problemas cotidianos. 
Características de la prensa 
La prensa, al incorporarla en la escuela, ayuda a los alumnos a convertirse en ciudadanos informados y 
comprometidos, desarrollar en ellos la capacidad de una lectura crítica, proporcionar a los profesores y 
maestros un medio eficaz en la enseñanza de los temas, comunicar la idea de que una prensa libre es una 
institución fundamental en una sociedad libre y  promover el desarrollo personal de los alumnos a través del 
uso del periódico, ya sea material u electrónico. 
Las ventajas que tiene la prensa son que cada persona pueda adecuar su ritmo de lectura a sus habilidades e 
intereses, que el aprendizaje se puede realizar en cualquier tiempo y lugar, y que el alumno puede revisar y 
repetir las unidades de estudio tantas veces como sea necesario. 
Una función atribuidas a la prensa según Moles (1975) es seleccionar cierto número de experiencias a 
distancia con la ayuda de testigos y donde los periodistas filtran la experiencia según tipo de importancia e 
interés. Para Alcalde (1981), las principales funciones de un periódico son suministrar noticias, dar 
explicaciones y hacer comentarios sobre las noticias además de entretener y divertir al lector. Para Kientz 
(1974), la principal función es la de la comunicación.  
La prensa electrónica 
Llamamos prensa electrónica al total de elementos publicados de manera regular en soporte electrónico y 
que tiene las siguientes características: formato digital o electrónico, fácil acceso, documentación, contenidos, 
la lectura como “navegación”, la actualización continua, el diseño, la hipermedia, los lectores y la publicidad. 
Análisis del periódico 
Los periódicos de un nivel socio-cultural poco elevado (“prensa popular”) dedican un gran espacio a los 
hechos diversos, y la “prensa de prestigio” se caracteriza por el gran número de columnas dedicadas a 
informaciones políticas e internacionales. Ambos tipos de prensa poseen un contenido conflictivo similar. 
Los titulares del diario sirven para "enterarse de lo que pasa”. Son muy importantes, ya que dependiendo del 
mensaje de éste, el lector se interesará por uno u otro. 
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¿Cómo podemos enseñar a través de la prensa? 
Hay tres formas de utilizar la prensa en el aula: de una manera ocasional (que sería insuficiente), a modo de 
“taller de prensa” (que es el método que se suele utilizar en muchos centros) o integrando los contenidos que 
aparecen en la prensa y en otros medios en el desarrollo normal de contenidos curriculares. 
Las funciones de la prensa como recurso son: función informativa, función compensadora, función de 
apertura al medio y función complementaria. 
Propuestas de trabajo 
Hay que clarificar qué trabajo se va a realizar con la prensa, cómo se puede realizar, qué tipo de utilidad 
posee y qué inconvenientes se han de superar.  
El trabajo con los medios de comunicación en el aula nos posibilita leer la actualidad y estar al tanto de lo 
que ocurre cada día en el espacio próximo y lejano, trabajar determinados contenidos de las áreas curriculares, 
trabajar temas amplios interdisciplinares, producir informaciones y elaborar noticias. 
Iniciar un acercamiento al trabajo con la prensa supone realizar un paralelismo entre cómo recogen los 
alumnos la información y cómo lo hacen los periodistas. 
La prensa puede ser un buen elemento para desarrollar hábitos fundamentales como: saber pensar, 
distinguir un hecho de una opinión, saber mencionar, aprender a buscar información, aprender a juzgar y a 
analizar, a comparar y a sintetizar, a transformar una información, a elaborar nuevos mensajes, etc. 
Los centros cuyo Currículum tenga en cuenta la información recibida por los medios de comunicación y la 
traten adecuadamente, alcanzarán mayores niveles de rendimiento escolar y gran satisfacción de los servicios 
educativos recibidos tanto por parte de padres como de alumnos. 
Áreas curriculares 
Está claro que le uso de los medios de comunicación en la enseñanza debe darse de forma progresiva desde 
la educación infantil hasta el bachillerato. 
Lengua 
La prensa es un buen recurso para mejorar la lectura y favorece la técnica de aprendizaje sobre habilidades 
básicas. El uso de la prensa en esta área mejora la comunicación oral, la técnica para escribir sobre temas 
objetivos y enriquece experiencias de lectura. 
En el primer ciclo de educación primaria, las actividades con la prensa deben dirigirse a desarrollar en el niño 
la comprensión lectora y manifestar su opinión personal de forma oral. 
En el segundo ciclo de primaria, las actividades y los objetivos son: comprensión de los textos leídos, de 
técnicas de redacción, analizar y sintetizar temas leídos en la prensa y la realización de  técnicas de trabajo que 
desarrollen una lectura crítica en los alumnos. 
En el tercer ciclo de primaria es muy buena idea trabajar sobre titulares de prensa.  
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En Secundaria la utilización debe orientarse al conocimiento del medio, a la lectura crítica del mensaje y al 
reconocimiento de la realidad en la que se desarrolla en el alumno, y las actividades han de ir relacionadas con 
promover hábitos de escucha, mejorar la comunicación oral, enriquecer experiencias de lectura y desarrollar 
técnicas de comunicación y expresión. 
Ciencias sociales 
El periódico se puede aplicar en el conocimiento de las ciencias sociales ya que ayuda a la recogida de una 
información sobre un tema, aumenta el grado de comprensión de los acontecimientos actuales, ayuda a 
reconocer la relación del pasado con el presente y desarrolla la cualidad de tener una mente abierta y un 
pensamiento crítico. 
En este área, la prensa ayuda a tomar interés por los problemas de actualidad medio ambiental, como la 
contaminación y degradación del medio con todas sus consecuencias. 
Matemáticas 
Las posibilidades de la prensa con las matemáticas se resumen en que enriquecen significados matemáticos, 
mejoran la comprensión de problemas matemáticos con realidades de la vida, informan del desarrollo 
científico y la comprensión de gráficos y datos expuestos en tablas.  ● 
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